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Kantocu Şamran hanımın torunu piyanist Aieks Keleci anlatıyor:
Bomonti’Ue altmış yıl önce
“Lüküs Hayat” operetinde, 1940’lı yıllarda uzun süre piyanist olarak yer alan 
Aleks Keleci’nin ilk profesyonel işi de, 17-18 yaşlarında, babaannesi kantocu
Şamran hanıma eşlik etmek olmuş.
tt
Beki Bardavid
Harflerden önce notalara merak sardım; okulda iyi bir öğrenci değildim ve okulu sevmezdim” diyor karşımızda oturan Aleks 
Keleci, mahçup bir eda ile. Ve laf lafı açtık­
ça, biz onunla birlikte yıllar öncesinin İstan­
bul gecelerine, kimimizin bilerek özlediği, ki­
mimizin de bilmeden, ama güzelliklerini se­
zinleyerek çağrışımlar türettiği bir başka İs­
tanbul’a uzanıyoruz.
Piyanist Aleks’e, müzik yeteneğinin nere­
den kaynaklandığını, nasıl geliştiğini sordu­
ğumuzda, bize, babaannesi Şamran Hanımı 
anlatmaya başlıyor: •
“Babaannem, Şehzadebaşı Millet Tiyatro- 
su'nda, Naşit ile birlikte sahneye çıkardı. Ön­
ce kanto, sonra o geceki piyesteki rolünü oy­
nardı. Adile Naşit’in annesi Amelia Hanım 
ile dayısı Niko Bey, ikisi düet yaparlardı..!’
Silik fotoğraflardaki 
anılar
Aleks Keleci, anılarına düşkün bir insan; 
bize göstermek için yanında getirdiği fotoğ­
raflardan birine bakıyoruz: Silik bir fotoğraf­
ta, ince uzun, üç katlı bir eski ahşap ev; bir 
Şişli evi, yüzyılın başlarından... “İşte, Şam­
ran Hanım, oyundan sonra Şişli’deki evine, 
bu eve giderdi’,’ diyor Aleks. O zamanlar Ha- 
laskârgazi'nin bir şose olduğunu, yukarıya gi­
derken sol taraftaki bu son ahşap evin yerin­
de şimdi “ muazzam bir bankanın 
yükseldiğini” sözlerine eklemeyi de ihmal et­
miyor.
Babaannesi Şamran Haramı, 40-45 yaşla­
rındaki haliyle anımsıyor Aieks, “Ben o za­
man küçük bir çocuktum; ama babaannem 
60 yaşma kadar, yani 20 yıl daha dans etti, 
kanto söyledi, tiyatroda oynadı” diyor.
Evet, 1920’li yılların sonlarında Şamran 
Hanım 40-45 yaşlarında, olgunluk çağını ya­
şayan ünlü bir kantocumuzdur ve pazar gün­
leri, ailecek Şişli’deki “Bomonti” bahçesine 
gidilir. Biralar içilir ve Aleks’in bize göster­
diği bir başka fotoğraftaki gibi, körüklü bir 
makinenin karşısında poz verilirdi: Yıl 1928.
Nurhan Damcıoğlu anlatıyor
Şimdi de Aleks’in anılarına bir an ara ve­
rip, Şamran Haramı bugünün bir kantocu­
sundan dinleyelim biraz; günümüzde, kanto­
yu unutulmaktan kurtaran Nurhan Damcı- 
oglu’na kulak verelim:
“Duyduğuma göre, Şamran Hanım kanto­
nun kraliçesi imiş. Tiyatroda en son sahneye 
çıkar, çok güzel bir biçimde bel büker, ger­
dan kırarmış. Ve en sonunda da, ‘Yangın var!’ 
diye bağırırmış. Bende onun bazı plakları 
var... Şunu söyleyeyim ki, 1969’da kantoya 
başladığım sıralarda, Şamran Hanımın plak­
larını dinleyerek işe koyuldum..!’
Nurhan Damcıoğlu, Şamran Hanımın bi­
raz kilolu olduğunu ve bu yüzden de öteki 
kanto sanatçılarına oranla, daha çok, 
‘durarak’ oynadığım; ama bunun da onun sti­
line “ayrı bir hava’ kattığını belirtiyor.
Bavyeralı annenin kararı
Şamran Hanımın eşi, yani Aleks Keleci1 
nin büyükbabası, Haliç kıyılarında hırdavatçı 
dükkânı işleten çalışkan bir tüccarmış. Oğ­
Yıl 1928, Bomonti Bahçesi’nde Keleci ailesi toplu halde: (Soldan sağa) Aleks, dedesi, babası Sahak bey (ayakta), annesi Maria, babaanne Şamran hanım, 
eniştesi Arto Hrenyan, halası Anjel ve kardeşi Hans.
lunu, Aleks’in babasını, Almanya’ya gönde­
rip okutmuş. Oğul, yüksek elektrik mühen­
disi olarak Türkiye’ye döndüğünde, Bavyera1 
da evlendiği eşini ve torun Aleks’i de İstan­
bul’a, baba ocağına getirmiş. O sıralar dört 
yaşında olan Aleks’e, daha sonraları, 10 ya­
şma girdiğinde piyano dersleri aldırmaya ka­
rar veren, bu genç Bavyeralı anne olmuş.
Kırk yıl boyunca İstanbul Radyosu’nda pi­
yanist olarak çalışan, 22 yıl boyunca da İs­
tanbul Belediye Konservatuvan’nda öğret­
menlik yapan Aleks Keleci’tıin ilk hocaları, 
Ferdi Statzer ve Cemal Reşit Rey olmuş.
Halen Hilton Oteli’nde piyanistlik yapan 
Aleks, 1930’lu yıllarda, bir yandan piyanoyu 
ilerletirken öte yandan da hemen her akşam, 
Millet Tiyatrosu’nda babaannesi Şamran Ha­
nımın kantolarını izlermiş...
“Şeker parası’na piyano
“Ben kulisten izlerdim oyunu!’ diyor Aleks, 
“Yanımda suflör vardı, makyör vardı. Ve her 
gece tiyatro tıklım tıklım dolardı!’
İlk kez ‘profesyonel’ oluşunu, kendi deyi­
miyle, müziğin içine girişini de şöyle anımsı­
yor Aleks Keleci:
“Bir gece Muhlis Sabahattin’in bir opereti 
oynuyordu, yine Millet Tiyatrosu’nda elbet­
te... Ben yine babaannemi izliyordum: 17-18
Yıl 1988: Aleks Keleci Hilton Oteli’nde piyanosu 
başında. Fotoğraf: A Ü  HASDBMİR
yaşlarında idim, konservatuvarda öğrencilik 
yıllarımdı. İşte o gece, piyanist bulamamış­
lar ve benim çalmamı istediler. İki ay süreyle 
çalıştım. O zamanın parasıyla, gecede iki li­
ra alıyordum. Bu parayı bana Muhlis Saba­
hattin verirdi. Her seferinde de şöyle derdi: 
‘Haydi çocuğum, şeker paranı al!..’ Dalıa son­
ra koııservatuvan bitirip askerliğimi de yap­
tıktan sonra, Tepebaşı’ııdaki Darülbedai Ti­
yatrosu’nda çalışmaya başladım. 1940’larda. 
Cemal Reşit Rey’in operetlerinde, mesela ‘Lü­
küs Hayat’ta çaldım!’
Şamran Hanıma 
eşlik edercesine
Şamran Hanımın torunu Aleks, yıllarca de­
ğişik orkestralarda, Orhan Borar, Orhan Av- 
şar, Semih Argeşo ve Fehmi Ege gibi isimlerle 
birlikte olmuş.
Şimdi de bir yandan Hilton’da çay saatle­
rinde, Sail ve Sevil Pcker’in kemanlarına pi­
yanoda eşlik ediyor. Öte yandan her 15 gün­
de bir, cuma geceleri TV’de Fehmi Ege’nin oğ­
lu Engin Ege’nin orkestrasında çalıyor: İlk 
gençlik günlerinin heyecanını sürdürerek ba­
baannesi Şamran Hanıma piyanoda eşlik 
edercesine... □
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